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RISULTATI COMPITI SCRITTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE (R-Z) 
9/1/2017 
Matricola Cognome Nome Esito Voto 
0000724407 RACCIATTI ELEONORA Ritirato/Assente  
0000726773 RACCIOPPI ROMY Ammesso all'orale 20 
 RICCIARDELLO LUCREZIA Ammesso all'orale 25 
0000654828 RIZZI CARLOTTA Ammesso all'orale 20 
0000418056 RIZZITELLI DAVIDE Ritirato/Assente  
0000729521 RUSSO FRANCESCO Ammesso all'orale 23 
0000765142 SACCONE NICOLETTA Ammesso all'orale 23 
0000737408 SAVINI LORENZO Non ammesso all'orale 3 
0000727445 SCOPECE ELISA Non ammesso all'orale 7 
0000728658 SIBILLANO FEDERICO Ammesso all'orale 26 
0000727264 SIMONAZZI TOMAS Ammesso all'orale 27 
0000726713 SORRENTINO DAVIDE Non ammesso all'orale 8 
0000725353 SPADACCINI CLAUDIA Ritirato/Assente  
0000686467 STILLITANO FRANCESCA Ritirato/Assente  
0000685581 STRANGIO ANTONIO Ritirato/Assente  
0000724741 TAIT LUCA Ammesso all'orale 24 
0000729034 VACCARI ALICE Ammesso all'orale 24 
0000728152 VENTURI MARIANNA Ammesso all'orale 18 
0000305450 VONA FRANCESCA Ritirato/Assente  
0000728561 ZENOBI SARA Ammesso all'orale 18 
 
